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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Adults with Cerebral Palsy. Studies on physical activity, fitness and 
experienced problems
1. Volwassenen met bilaterale CP zijn lichamelijk inactief vergeleken met 
leeftijdgenoten zonder beperking. (dit proefschrift)
2.	 Mannen	met	bilaterale	CP	met	een	lagere	fitheid	zijn	vermoeider	dan	
fitte	mannen.	(dit proefschrift)
3. De dagelijkse lichamelijke activiteit van volwassenen met CP heeft 
geen relatie met maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. 
(dit proefschrift)
4. Bijna driekwart van de jongvolwassenen met CP ervaart problemen in 
het dagelijks leven. (dit proefschrift)
5. Young adult teams zijn noodzakelijk om de transitie naar volwassen-
heid van jongeren met een beperking te verbeteren. (dit proefschrift)
6. Complotdenkers zouden het liefst zelf samenzweren.  
(Douglas & Sutton, 2007)
7. Peuters begrijpen het concept ‘Samen spelen, samen (snoepjes) delen’. 
(Warneken et al., 2011)
8. Rekken en strekken voor het hardlopen is zinloos in het kader van 
blessurepreventie. (Pereles, AAOS 2011)
9. De ingevoerde strengere Tabakswet in openbare gebouwen leidt tot 
baby’s met gezondere longen. (Proefschrift M. Koopman, UMC Utrecht)
10.	 Het	glas	(de	etensbak)	is	halfvol	of	halfleeg	geldt	ook	voor	honden.	 
(vrij naar Mendl et al., 2010)
11. Vrouwen hebben meer verstand van de buitenspelregel dan mannen. 
(Engels onderzoek in 2000 bezoekers van sportsbar Walkabout, 2005)
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